




















































Headline Perluas kelas KAFA seluruh negara
MediaTitle Metro Ahad
Date 10 Nov 2013 Language Malay
Circulation 314,321 Readership 1,964,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 24 ArticleSize 163 cm²
AdValue RM 5,997 PR Value RM 17,991
